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Московського університету. У 1912 р. у збірнику «Психологія і 
школа» Г.І. Челпанов опублікував статтю «Що треба знати педагогу з 
психології», де висловив міркування з розвитку педагогіки як науки. 
Базисом педагогіки вчений визначив філософію, особливо 
філософську етику. Адже лише етика може пояснити, чому саме ті 
конкретні цілі, які ставить педагог, представляють цінність, чому 
треба прагнути досягнення саме цих цілей та ідеалів, і у чому полягає 
цінність певних духовних якостей, які педагог має виховати. Отже, 
етика пояснює питання про цілі та ідеали, поставлені в теорії освіти і 
виховання.  
Психологія ж вказує на засоби, за допомогою яких можливе 
досягнення тих чи інших цілей. Тому психологія є допоміжною 
наукою для педагога. Педагогіка користується законами, 
розробленими психологією, наприклад: «якщо повторення 
розподіляти, то запам’ятовування стає кращим». Однак на практиці 
педагог має справу із складнішими поняттями, тому педагогіка має 
проводити власні дослідження, наприклад, щодо таких процесів, як 
читання, писання. Отже, педагогіка має свої власні завдання: вона має 
дослідити складні психічні явища як шляхом спостереження, так і 
експериментально. Вчений визначив три важливі сфери, які має знати 
педагог: 1) загальну, або теоретичну, психологію, яка трактує загальні 
закони душевного життя, 2) психологію дитини, дитячого віку, 3) 
експериментальні методи дослідження. Такі знання роблять можливим 
педагогічний досвід. Без знання загальної психології педагогічний 
досвід часто взагалі втрачається для науки.  
Г.І. Челпанов пропонував педагогам такі шляхи набуття знань з 
психології: читати книги з психології, слідкувати за журнальною 
педагогічною літературою. Створити при університетах постійні літні 
курси з психології для вчителів і читати такі курси в усіх містах, де є 
університети. Викладання на курсах вести як в формі лекцій, так і 
практичних занять. Це дасть можливість проникнути науковим даним 
з психології в широке коло вчителів. Вчений зазначав про доречність 
організації при університетах спеціальних педагогічних інститутів. 
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У своєму дослідженні я насамперед звернусь до творчості 
українських письменників, драматургічна спадщина яких донині 
позбавлена адекватної наукової оцінки у вітчизняному 
літературознавстві (Мамонтов, Новікова, Кузякіна та інші). Я маю всі 
підстави твердити, що вони багато в чому слугували виробленню 
характеру української драматургії, визначили обрії росту й специфіку 
окремих жанрів, засобів характеротворення, зрештою, - 
віддзеркалювали загальну тональність тогочасного літературно-
сценічного процесу. Відтак нині, в контексті нових соціальних, 
культурних та ідеологічних реалій, сучасних історико- й теоретико-
літературних  положень, слід неупереджено поставитися до з'ясування 
місця та ролі драматургів в розвитку вітчизняного письменства 
означеного періоду. Українська література рубежа минулих віків 
поступувала в силовому полі двох художніх тенденцій – традиційної 
(народницької) та модерністської. Саме це посутньо сприяло 
виробленню новітніх формо змістових вимірів вітчизняного 
письменства, з якими воно ввійшло в соціокультурний простір ХХ 
сторіччя.  
Осмислюючи обраний для аналізу літературний матеріал, роблю 
висновок про превалювання в ньому традиційної, реалізмоцентричної 
парадигми образності. Водночас добре помітними в багатьох творах є 
вияви новітніх (нереалістичних) форм художнього мислення, 
пов’язаних із європейською драматургічною традицією, таким чином, 
вважаю актуальним і відстеження шляхів перехрещення, спів дії 
неоднакових образотворчих систем у межах одного твору чи творчості 
конкретного письменника. При цьому враховую самодостатність та 
право на існування як романтично-народницької, так і модерністської 
орієнтації. 
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Склад лексики сучасної української та російської мов є 
стилістично неоднорідним. Залежно від сфери спілкування, мети 
висловлювання, мовленнєвого рівня співрозмовника комунікант  
обирає різнорівневі мовні засоби, найбільш придатні для конкретної 
ситуації. Відомо, що мова поділяється на функціональні стилі, кожен із 
яких характеризується особливостями на всіх рівнях мови - 
лексичному, морфологічному, синтаксичному тощо. Найяскравіше 
